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Abstract. In the present article we propose the author's method of analysis and assessment of the potential of 
content of the supranational Central Bank's MCP for its effective implementation on the example of the ECB. 
The proposed method is applicable and easy to use. 
 
Введение. Проблемам современных ЦБ посвящено много научных работ. Однако в настоящий 
момент в этой сфере есть абсолютно неисследованная ниша – изучение и анализ потенциала 
современных ЦБ, в том числе, потенциала содержания ДКП ЦБ. Сегодня это очень актуально: для того, 
чтобы повысить уровень и качество жизни населения возможностями ЦБ, необходимо сначала 
проанализировать потенциал современных ЦБ, потенциал содержания организации деятельности ЦБ и 
потенциал содержания ДКП ЦБ с целью построения объективной картины их достоинств, недостатков, 
направлений изменения и модернизации. Целью настоящей статьи является разработка и предложение 
методики анализа и оценки потенциала содержания ДКП наднационального ЦБ (на примере ЕЦБ). 
В данном исследовании мы считаем, что наднациональный ЦБ – это «финансовый институт и ЦБ, 
который является регулятором экономики и проводником ДКП группы государств, имеющий, с одной 
стороны, особенности наднациональной финансовой организации и классического национального ЦБ, а с 
другой стороны, – специфические особенности за счёт осуществления деятельности в качестве ЦБ на 
территории валютного союза» [1, С. 62]. Под потенциалом содержания ДКП ЦБ мы понимаем 
совокупность возможностей содержания ДКП ЦБ для проведения эффективной ДКП на практике и в 
реальной жизни. 
Материалы и методы исследования. Настоящее исследование было проведено на основании 
анализа имеющейся научной литературы, документов, размещённых на официальных интернет-
страницах современных ЦБ, и другой доступной экономической информации в России и за рубежом. Мы 
использовали традиционные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение). 
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Результаты исследования. В результате нашего исследования было установлено, что в 
настоящий момент в России и за рубежом полностью отсутствуют методики для анализа и оценки 
потенциала содержания ДКП национального и наднационального ЦБ. ДКП ЦБ сегодня анализируют 
только при помощи методик анализа или методик оценки эффективности ДКП (например, посредством 
методики анализа ДКП М. А. Котлярова [2] или методики оценки эффективности ДКП С. Е. Дубовой, С. 
В. Кузнецовой [3]). Современные методики анализа и оценки эффективности ДКП ЦБ мы подробно 
рассмотрели в наших предыдущих статьях [4, 5]. 
Мы считаем, что анализ и оценку потенциала содержания ДКП наднационального ЦБ необходимо 
осуществлять для решения следующих вопросов: 1) Чтобы его охарактеризовать. 2) Чтобы определить, 
насколько оно адекватно современному состоянию валютного союза. 3) Чтобы обосновать потенциал 
содержания ДКП для её эффективной реализации, выявить предпосылки для проведения эффективной 
или неэффективной ДКП на территории валютного союза.  
Таблица 1 
Авторская методика анализа и оценки потенциала содержания ДКП  
наднационального ЦБ для её эффективной реализации (на примере ЕЦБ) 
Этап Наименование этапа Содержание этапа 
1 Анализ содержания ДКП ЕЦБ.  Формулирование и систематизация принципов, особенностей, 
проблем содержания ДКП ЕЦБ. 
Систематизация проводится, например, с позиции: 
• истории появления ЕЦБ 
• правовой основы содержания ДКП ЕЦБ 
• организационной структуры ЕЦБ 
• системы органов управления ЕЦБ 
• цели ДКП ЕЦБ 
• стратегии ДКП ЕЦБ 
• механизма реализации ДКП ЕЦБ 
2 Диагностика потенциала 
содержания ДКП ЕЦБ для её 
эффективной реализации.  
Диагностика осуществляется на основе разработанной 
авторской структуры и системы показателей. 
3 Расчёт и оценка коэффициента 
потенциала содержания ДКП 
ЕЦБ для её эффективной 
реализации. 
Получение и оценка коэффициента потенциала  содержания 
ДКП ЕЦБ для её эффективной реализации. 
4 Заключительные выводы Обоснование потенциала содержания ДКП ЕЦБ для её 
эффективной реализации. 
5 Предложение рекомендаций  • Предложение практических рекомендаций для 
совершенствования содержания ДКП ЕЦБ. 
• Обоснование условий, необходимых для полного 
раскрытия потенциала содержания ДКП ЕЦБ на 
практике. 
В настоящий момент в научной литературе не предложены формулы для расчёта коэффициента 
потенциала содержания ДКП ЕЦБ. Мы предлагаем коэффициент потенциала содержания ДКП ЕЦБ для 













Kп. – коэффициент потенциала содержания ДКП ЕЦБ для её эффективной реализации, в %; 
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ik – показатель, характеризуемый экспертным значением баллов; ik  принимает значение от 0 до m, где 
m целое число; i – номер показателя; n – количество показателей; m – максимальное значение баллов, 
характеризуемое показатель. 
В основу данной формулы положен метод экспертной оценки. Будем считать, что предложенная 
авторская система показателей основополагающая. Все показатели следует интерпретировать методом 
экспертной оценки, присваивая каждому показателю баллы от 1 до 10 в зависимости от степени его 
достижения. 
Оценка потенциала содержания ДКП ЕЦБ для её эффективной реализации осуществляется по 
следующей шкале: 
A (высокий уровень потенциала содержания ДКП для её эффективной реализации): Кп. = 80 % – 100 % 
B (средний уровень потенциала содержания ДКП для её эффективной реализации): Кп. = 50 % – 80 % 
C (умеренный уровень потенциала содержания ДКП для её эффективной реализации): Кп. = 0 % – 50 % 
Заключение. Предложенная методика имеет прикладной характер и проста в использовании, она 
позволяет провести всесторонний анализ потенциала содержания ДКП наднационального ЦБ и выявить 
его реальные возможности по регулированию экономического состояния валютного союза. На данный 
момент наша методика и коэффициент являются единственными в научной экономической литературе в 
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